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Traditional Architectures in xã Hương Vinh, Especially 
at Minh Hương, Địa Linh, and Bao Vinh
ĐỖ Thị Thanh Mai and TRẦN Tuấn Anh
　本報告は、本調査域での代表的な伝統建築の実測に基づく、建築調査報告である。報告されている建
築は、タインハーのディン、ミンフオンの天后宮、陳践誠廟、ディアリンの関帝廟と民家 2軒（Trần Văn 
Tuấn氏とTrần Văn Bá氏の民家）、ラーケーのCung Trọng Thành氏管理の（襲異）Cung氏祠堂、バオヴィ
ンの天江寺とディン、川沿いに建てられた1975年以前建築の民家 1軒（Nguyễn Tùng氏の民家）である。
タインハーのディン、陳践誠廟、天后宮、ディアリンの関帝廟、ディンは、2008年度のドー・ティ・タ
イン・マイ氏にによる実測、ラーケーの Cung氏祠堂、バオヴィンの天江寺とディン、民家 1 軒、さら
にディアリンの民家 2軒は、2009年度のチャン・トゥアン･アインによる実測調査である。
　建築の実際やその価値については、Đỗ Thị Thanh Mai 2010 Kiến trúc cổ khu vực Thanh Hà－ Bao 
Vinh. Nguyễn Quang Trung Tiến& Nishimura M. ed. Văn hóa‒lịch sử Huế qua góc nhìn làng xã phụ cận và 
quan hệ với bên ngoài. Thuận Hóa出版社：128‒163頁を参照して頂きたい。
編者記
　　本報告は、調査域にある古建築の代表例を、フエの研究者に実測してもらった結果である。フオンヴィン社には、関
西大学の調査を受け入れてもらい、非常にお世話になった。そこで、社になにか具体的に還元できることはないかと考
え、古建築の実測調査をやっておけば、その後の保存や修築活動、さらには歴史・文化遺跡指定を受ける際などに、基
礎資料として役に立つと考え、行った次第である。費用の関係から、これらの建築に関して詳細を研究して頂いたĐỗ 
Thị Thanh Mai論文を訳出するには到らなかった。基礎資料として利用して頂ければ幸いである。
　　フエ建築研究専門の林英明氏（ものづくり大学）に、一部実測調査に関しアドヴァイスを受けた。記して感謝しま
す。
　　なお原図は、編者が保管してあるので、詳細を希望される方がいらっしゃれば、遠慮なく申し出頂ければ、喜んで資
料をお渡ししたい。
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図 1　平面配置図（①タインハーのディン、②陳践誠の廟、③天后宮）
ミンフオン、ディアリン、バオヴィン集落を中心としたフオンヴィン社の伝統建築調査報告（ドーほか）
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図 2　タインハーのディン　平面配置図（①主屋、②屏風、③正門）
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図 3　タインハーのディン主屋
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図 4　タインハーのディン（正面）
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図 5　タインハーのディン（断面図）
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図 6　陳践誠の廟（平面図）
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図 7　陳践誠の廟　主屋平面図
ミンフオン、ディアリン、バオヴィン集落を中心としたフオンヴィン社の伝統建築調査報告（ドーほか）
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図 8　陳践誠の廟主屋（正面と断面図）
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図 9　天后宮平面配置図（①主屋、②標柱､③正門）
ミンフオン、ディアリン、バオヴィン集落を中心としたフオンヴィン社の伝統建築調査報告（ドーほか）
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図10　天后宮主屋　平面図
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図11　天后宮主屋　正面図
ミンフオン、ディアリン、バオヴィン集落を中心としたフオンヴィン社の伝統建築調査報告（ドーほか）
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図12　天后宮主屋　断面図
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図13　関帝廟　平面配置図　①仏寺　②関聖殿　③正門
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図14　関帝廟主屋（関聖殿）の平面図
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図15　関帝廟主屋（関聖殿）の正面図
ミンフオン、ディアリン、バオヴィン集落を中心としたフオンヴィン社の伝統建築調査報告（ドーほか）
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図16　関帝廟主屋（関聖殿）の断面図
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図17　ディアリンのディン　平面配置図
ミンフオン、ディアリン、バオヴィン集落を中心としたフオンヴィン社の伝統建築調査報告（ドーほか）
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図24　 ディアリン　ソム･ナムホア
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図28　ラー ケー　Cung Trọng Thành氏祠堂陀　正面図（上）、断面図（中、下）
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図29　バオヴィン　天江寺（Thiên Giang Tự）平面配置図
①：正門
②：寺
③：陰霊廟
④ :屏風
⑦：城隍廟
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図30　バオヴィン　天江寺主屋　断面図（上、中）､正面（下）
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図31　バオヴィン　天江寺内　城隍廟　断面図（上、中右、下右）､平面図（中左）、正面図（下左）
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図32　天江寺　陰霊廟　平面図（上）､正面図（ 2番目）、断面図（ 3番目、下）
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図33　バオヴィン　ディン　平面配置図
①：ディン主屋
②：開耕神廟
③：屏風
④：正門
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図34　バオヴィン　ディン主屋　平面配図
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図36　バオヴィン　ディン主屋　断面図
周縁の文化交渉学シリーズ 7　フエ地域の歴史と文化
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図37　バオヴィン129番地　Nguyễn Tùng氏住居
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図38　バオヴィン129番地　Nguyễn Tùng氏住居
1階平面図（左上）、 2階平面図（左中）、正面図（左下）、断面図（右）

